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”– – data on käytännöllisesti katsoen 
ilmaista ja sitä on kaikkialla 
ympärillämme – – niukka resurssi on 
kyky ymmärtää ja hyödyntää sitä.” 
— Hal Varian
https://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/
hal-varian-on-how-the-web-challenges-managers
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”– – keinoälyä käsittelevät raportit, 
mietinnöt ja linjaukset kumisevat 
tyhjyyttään. Paljon isoja väitteitä kiireestä 
ja muutoksesta, mutta konkretiana vain 
ne iänikuiset shakki-, go-peli- ja muut 
todisteet, joilla kerrotaan koneiden 
ylivallan alkavan huomenna.”
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käyttöliittymä
”Pinta on ainut tie sisään.” 
— Tapio Vapaasalo
Zimmermann, Manfred 1989. The nervous system in the context of information theory. 
In Schmidt, Robert F. & Thews, Gerhard (eds.): Human Physiology. Springer-Verlag

http://yle.fi/uutiset/3-9553510
http://www.aamulehti.fi/kuntavaalitulokset/

”Grafiikan tarkoitus ei ole tehdä luvuista 
’kiinnostavia’ vaan muuttaa kuvattava 
aihe visuaaliseen muotoon, josta 
ihmisaivot pystyvät löytämään 
merkityksiä.” 
— Alberto Cairo




”Visualisoinnin 
tarkoitus on tuottaa 
ymmärrystä, ei kuvia.” 
— Ben Shneiderman
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